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摘要 
I 
摘  要 
竞争是社会主题，而家具产品行业也存在激烈的竞争模式，如何在这么多同行面前
脱颖而出，考验的就是企业的智慧，而现在“互联网+”背景下很多企业开始利用信息化
技术来提升自己的软实力和硬实力。所以现有的家具行业竞争不再是质量与客户的主旋
律，还会有信息化模式的变奏曲。此系统探讨的家具产品是红木家具，论文主要针对红
木家具背景下公司的“互联网+”信息化情况进行分析，并通过对企业进行细化调研后提
出具体的系统的规模与设计，即通过系统的操作价值，来突破家具行业一些瓶颈，实现
家具现代化信息格局，提高运用水平。 
此文主要是以家具行业为基调的公司进行具体调查研究，分析其电子商务模式的管
理情况，分析得出系统的需求。在得到系统的实用性要求后进行夯实的操作流程和数据
模式调研操作，给予用例图示，在此基础上完成功能模块设计和数据库设计，采用 J2EE
平台、SQL SEVER 2008 数据库完成了系统的代码的操作。最后对系统的实用性进行检
测，保证系统的现实性。 
当前，该系统已经在一些家具公司的官方网站运行，其操作的具体结果说明，指定
性的系统针对家具行业公司的相关负责人不再纸质化办工，而具体针对大范畴的家具行
业的信息数据化操作与监控，进一步增加了公司的操作监控的要求。另外，通过电子商
务系统的具体实施，进一步增加了家具行业公司的运营模式，为消费者 24 小时服务，
进一步增加了公司与消费者之间默契和亲和力。 
 
关键字：电子商务；家具产品；J2EE 
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Abstract  
With the rapid development of social economy, art industry is facing more and more 
competitive pressure. In order to enhance the market competitiveness, more and more art sales 
enterprises use information technology to provide service during the daily production and 
sales management process. So the competition between enterprises is not only the quality and 
customer competition, but also the information management mode of competition. This 
system mainly aims at the present situation of the art sale enterprise's informatization, and 
puts forward to the target by the system design and development through the research of 
enterprise management process. Also the system aims at solving the problem that the art sale 
enterprise is facing now, realizing the electronic information construction of the art sale 
enterprise, and improving the electronic commerce ability. 
    This article researches in-depth on the art sales enterprises by carrying out field research, 
and make detailed understanding of the art of electronic commerce information status. Then it 
analyzes of the system's needs. After finishing the functional requirements of the system, this 
paper is carried out the data flow analysis and data flow analysis. The specific use case 
diagram is given, and the functional module design and database design are completed on the 
basis of this, using J2EE platform and SQL Server 2008 database to complete the system of 
encoding real. Finally, the function of the system is tested to ensure the availability of the 
system. 
    At present, the system has been running in the art company. The results show that the 
target system will be freed from the traditional manual labor by the management personnel of 
the enterprise. In addition, through the application of electronic commerce system, expand the 
business channels of art sales enterprises, to achieve the all-weather service, strengthen 
communication and communication between enterprises and customers, and then improve the 
original customer relationship. 
 
Keywords: E-commerce; Furniture; J2EE 
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第一章  绪 论 
1.1 研究背景 
网络手段和手机网络现在非常普及，其超大的数据及数据规模频率正以 N 次方不断
上涨。这种商务模式也越来越受到企业的应用与普及，发展潜力不容小觑。随着双十一
网购盛行已经成为人们一种生活方式，也在影响公司的生存方式，并在一些领域带来 180
度变化。网络行业像打开营销新格局，有着巨大的生存界面，特别是无数据线的应用与
电脑、手机等工具的应用，一些数字化媒体带动的不仅仅是生活方式改变，更带来革命
性冲击。让信息沟通变得越来越简单与便捷，也让一些公司开始利用网络改变他们的运
营方式和生存之道，探索新的展示平台。 
手段是死的，但不断更新的手段可以让数据点击率越来越高，也让公司之间、行业
之间的竞争呈白热化。面对这种背景，一些洞悉先机的公司开始探索自己新的生财之道。
像家具产品领域公司就是一个典型的例子。他们为了更大限度的符合客户的要求，就通
过网络与他们套近乎，拉关系，提高竞争力。家具产品作为行业高大尚的精品，其公司
使用电商模式会有很多不利的影响。如何能适合这个行业，又能借助网络实现更好的发
展，成为当前这些公司最为头疼的问题。 
目前，家具行业的电商仍像婴儿般刚学走路一样，才刚开始。其相关的学术资料更
新研发速度很慢，资料相对匮乏。此课题正是涉及这一领域的电商平台模式构建，将电
商与这个领域的公司的一般的营销模式进行综合性研究，找到一种适合该行业公司的电
商模式的具体路径，并针对这种特点与销售路径中遇到的阻滞，进行一一剖析与解决，
以及进一步运用家具产品的电商化模式企业架构运营理论，并结合实例进行剖析，提出
一些借鉴性的依据，希望为该领域企业起到一点的示范与参考的作用。 
1.2 研究现状 
目前，就连以前与电商毫无关系的制造业也开始运用电商了。但是我国电子商务平
台与国外的相比较还是有很多问题没有解决。由于我国缺少先进的手段，以及国情等因
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素的限制，明显落后于别的国家。但是随着这几年技术手段的提高，网络化普及程度的
影响，让我国电商也实现了光速性地发展。一些针对这领域的专家与公司开始对于电商
运营模式与企业结合展开了研究。 
1、以前家具行业很少出现电商企业，但越来越多的数据显示，这个行业的电商在
不断地增多。有专家认为，电子商务现在已经像传统行业毛细孔渗透了，家具行业里的
电商化会和其他行业一样，迅速地发展起来。同时也有专家认为，在家具行业的电商化
背景模式下，将实现品牌一体化结合，呈现高大尚的品牌[6].电商将取代传统商业运作
方式，不但提高群众的生活水平，也会让更多的消费者敢想敢做，敢于体会这种方式带
来的快乐[8]。 
2、一般的公司要电商化，需要的先是有计划。计划中就有自我设定。很多公司现
在不管适不适合电商化，都会和电商打擦边球有所联系。有学者就提出，一般的公司的
电商化，需要找公司的电商化利润是多少，算清楚后，再结合自身身段，成为网络电商
化成功的标志性手段。更有学者认为，传统公司要优化电商化实现利润最大化，就需要
给予电商化后的产品不同的身份识别。有学者还认为，电商化拟定的价格需要关注两个
方面的矛盾。一个是品牌身份识别矛盾，一个是产品利润呈现的矛盾[9]。 
3、以前涉及家具领域的电商化有许许多多现实的困难需要解决，针对这个行业的
电商化特点的一贯性思路，需要如何解决和应对困难。有权威媒体就在四年前公布了该
领域的权威白皮书，上面显示了：尽管有些家具经营公司已经拥有电商化平台端口位置
市场化营运体系，但是其领域的产品特殊性显示，及需要很丰富经验的鉴赏师进行评定，
客户也要进行实际体验后，才能考虑是否需要，有的客户还会直接跑到生产厂家那去购
买 [10]。 
4、电商化为这个领域的公司提供了新的思路与想法，除了电商化功能本身还有传
播学价值。公司的电商化的品牌性能价值都离不开传播学的帮助 [11]。 
结合上面的情况，一般领域的电商化已经成为一种不可抵挡的潮流，国外的许多研
究先知先觉，让国内汗颜。甚至国外的一些技术水平远远高于国内技术含量。在国内，
相关的研究都认为该领域的电商化还是婴儿学走路阶段，在科技水平全球化的背景下，
该领域电商化毋庸置疑得到业界的肯定。  
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1.3 论文研究意义 
此系统针对红木家具公司的相关服务在“互联网+”背景下电子商务问题进行针对性
的落实，通过对其具体情况进行分析，结合当前的情况与矛盾提出计划性系统执行性操
作与研发，就是想通过系统的操作，根除矛盾性问题，实现该领域公司的电商化高水平
的发展。此文章涉及以下几方面的架构。 
    1.针对以红木家具为主题的公司进行实地考察，对其服务的电子商务化的情况进行
了具体探索，针对具体的消费群进行系统要求的分析，得出系统定制的架构。 
2.结合使用者的反馈，进行系统执行性操作研究后发现，针对系统作用要求及性能
要求，来进行归纳阐述，针对系统现实运作的文档，并对系统的消费者认可要求的路径
进行具体实践模式的操作，并针对结合相同方法作为系统可现实性运用的重点关注路
径。在研发的思路中，系统选用的是 J2EE 手段进行设计，并结合 Java 框架基础进行系
统规划，通过 SQL Server 2008 信息库开展适合的研发运用。 
3.对具体计划性系统进一步运行分析以及相关性模式布局、数据信息分析来设计。
通过系统的规模的规划与操作板块的规划，可以分析系统的整个规模的情况以及作用框
架，进一步地完成系统后期的探索与设计，同时结合信息量的规划，了解信息的保存内
容，进一步实现信息的互融筑牢夯实的基础。 
4.对目标系统现实实践进行细节化蓝图与具体操作。通过前期的打草稿，系统的布
局以及相关的作用都十分清楚，在此前提上，对这些框架进行进一步的规划分析，利用
操作的流程画面、时间画面、情况画面等硬件进行细节化阐述，再针对这些作用进行具
体的阐述，并给予匹配的现实性价值。在所有事都完成以后，还要匹配进行系统的检测，
通过检测证实指定的系统是完全针对操作者要求的，并按照法律要求的手段来运行的。 
计划型系统设计主要是完成以下的计划： 
1.使家具产品销售公司拒绝纸质化的操作，以实现电子化形式的运营模式。 
2.让企业的电商化业务得到扩展，保证全天都能进行电商化运作。 
3.结全电商化的手段，改变公司一般的操控的运作模式不好的地方，进一步提高公
司的操控质效。 
4.结合电商化的实践，让公司与消费者的距离更近，改变原来客企关系，进一步提
高消费者对于公司的信任。 
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5.以电商化操作模式，使公司的电商化运营频率得到提高。 
1.4 论文组织结构 
本文分为以下几个部分： 
第一章是绪论，这一章的内核是针对家具公司的具体情况分析实地考察，并对“互
联网+”背景下运作的家具公司电子商务情况进行思考说明，研究其家具公司电子商务的
运作模式，为系统的设计提供原始依据，并针对国内外相关的情况进行一一引证，针对
课题研究及框架模式系统性说明。 
第二部分是相关技术综述。这一部分的重点是针对系统操作到技术硬件的流程化的
阐述，通过多项技术硬件的类比模式，精挑细选最适合系统相匹配的工具与操作运作平
台。 
第三部分是需求分析。这一部分的重点在于针对具体的系统进行消费者需求调研，
通过与系统操作的具体家具公司进行探讨，得出系统的作用价值，并将其总结为系统的
价值电子档案。 
第四章是系统设计。此章主要是归于系统命令源码，进行系统的具体运营，主要包
括系统的框架规划、作用界面规划、信息库规划等。 
第五章是系统实现与测试。这一部分的重点在于针对系统规划所针对的相关作用的
局面进行实现的阐述，结合具体实效画面，详细介绍系统的操作过程及效果，并在内容
中针对重点作用价值的实现方面提出核心数据。最后针对性的多种试验手段以及试验技
术，在试验范例中引导下进行具体的运算，识别系统的真实及有没有违法。 
最后一部分是全文的总结与展望，这部分一是牵涉到系统的总结性说明，另一方面
是未来规划的发展性说明。 
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第二章  相关技术综述 
2.1 SSH框架 
2.1.1 Struts 
Struts 是在基于 JSP 的一个 MVC 框架的具体实现。基于 MVC 的思路，Struts 的关
键运作机制是 ActionServlet 分类。它主要针对操作消费者端口传送来的需求，结合需求
的类别，选择类别的界面框架进行，并将反馈的数据传送给特定的视图界面。它的模型
组件包括 ActionForm 类和 Action 类。ActionForm 通过接管数据单表导入过来的源码，
可以通过这些数据封闭式到一个现实性的运行图片中，然后将之 Action 划拨局面。在这
局面中可以融入设计者的思维运作模式。一般常见的是将 Action 类别看作是操作界面的
一个方面，因为在具体思维惯性形成后要系统化将操作者带到另外的实用性平台。而针
对 Struts 的实践性平台主要针对传统的大众主流的 JSP 图片，以及 Struts 的具体个性化
操作识别架构。Struts 的擅长点主要归为以下几点： 
Taglib 是 Struts 识别信息库，是属于 Html 识别运用的手段，较能满足当前程序员的
一些编码的思维定势，可以防止在界面中安排 Java 代码。保证 Taglib 方便性，以进一
步提高工作质效。 
利用 ActionForm 关闭式界面单据中的因素，能保证界面架构和操作材料之间源码
的传输，并可以让中间融入信息化校对，保证信息化的真实与准确。 
Struts 的 ActionServlet 采用前端控制模式。 
Struts Validator 保证需要符合该源码的手段进行信息化校对，保证不再出现第二个
此类识别身份源码，它所给予的一些无反对命令的识别手段是能满足现实生活中的研发
价值，进一步减少工作的压力。另外还能实现识别源码的集中操控。 
2.1.2 Spring 
Spring是源于Java的原始区域框架，主要功能是减少公司级别流程的繁琐性。Spring
具体性格就是基于一般的JavaBean作用能保证EJB作用发挥。Spring的现实性的操作区域
面积大，能让服务界面的端口的流程到任意Java上面来。Spring由7个界面架构而成，在
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这些界面的关键内容上进行组织，具有高集聚性能，低交互性的特点，每个操作界面可
以独立性运作，也可以与其它产生关系一起运作。Spring的各个界面图片的作用分析如
下。 
（1）关键的布局，即操作Spring规划的具体作用。内核可运行性方法主要架接的元
素是BeanFactory，它将操作变化(IOC)手段进一步减少各个类别之间的依存，以保证人
工情况下构建，现在就可以执行对Spring操作操控。 
（2）Spring上下文：基于Spring手段可以是承上启下的一个操作的标配源码，用于
架构像如JNDI相关的一些源码等值实现作用最大化。 
（3）这方面的 AOP-该模块是一套面向方面的Spring框架。结合Spring AOP手段就
能保证将集中型的可操作性流程的具体事物，而不需要复杂人工源码来操作控管操作处
理。 
（4）相关的这一个板块针对不同的数据和各种信息操作模式进行统一的监控，能进
一步显示出设计人员操作失误的运作模式，总体就是对于大众型的信息架接，OPEN或
CLOSED等细化运作，完全可以交给这个方面来进行操作，设计人员可以不用手工编写
这类最基础的、重复的数据库访问代码。 
（5）Spring ORM：这个架空针对少数几个大众规模布局，针对不同的手段让在原
有的操作模式的前提下，又安排了关闭式功能，以减少API操作难度。 
2.1.3 Hibernate 
Hibernate是一个基于O/R Mapping手段常用的操作模式，它针对相关的JDBC进行不
痛不痒的规模平台，结合Java具体可进行的员工采取针对性操作源码的思路来进一步操
作信息库。Hibernate能保证Java的表面流程操作，可以结合Servlet/JSP的Web操作价值。
Hibernate的凸显价值完成信息化操作。 
（1）Session接口：针对可操作性延续性的主流模式的操作运行，它对于相关的信息
化模式进行严封。 
（2）SessionFactory接口：负责初始化Hibernate。它充当数据存储源的代理，并负责
创建Session对象，当需要操作多个信息库时，可以为每个信息库指定一个SessionFactory。 
（3）Transaction接口：针对相关的操作性事务，针对不同的登录人员可以按照接入
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